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Ingularis, dura jara L. H. puntatis
ac floris perennis L. Arabicse, coniii-
tuimus leviter deiioeare cauffas; cauffas
itidem ac rationes ad boc ipium nos
permoventes, requirente id ufu vulgari communi-
que feru.e confvetudine, omnium primo leviter
faitem iniicare fortaffis non erit aiienum, Accipe
agitur qua par est obfervantia rogamus, fequentia:
ln Spec. rioflro Phihlog. de ufu L. Ar. in perj. Lexico
Hebrao (a), fundamenti loco id pofuimus, quod
communi iinguarum cladi* cujus tunc quoque men-
tionem injecimus, magis exemta Arabica, etiam-
Dum Ir-tiilime vigeat iloreatque. Hujus autern rei
nequaquam vuigaris, neque vulgares, faltern non
omnibus notze, funt cauffje, quastamen tunc expo-
nere propter varia nequibamus impedimenta. Ne
itaque quidquam iine ratione adferuiffe videamur,
corum pionitis confiiiisque nixi', quorura volunta-
h t*
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ti non obfequi nefas iniquumque femper duximus,
& dtlkiarum Arabicarum dulcedine capti, vires
nostras hac in re jam periclitari volumus. Facimus
vero hoc eo libentius, quod operarn nostram, fi
■ modo quid praestare valuerimus, vanam nequaquam
futurarn autumemus. Neque enim, verbis utor jaco-
biGolii, C^) exigui pretii & in quam qvis nervos in-
tendat, indigna res efje videatur, lingua Arabica, quct
toto orbe riil humanum nunc antiquius exiflit fimulque
ampliore ufu patet. Haec juxtatamen non erit dif-
fitendum» in oculis nobis etiam fuifle egregium il-
lud Ifocratis: Tvutafy oiavrii i3»oi( itytnoic , Wu( a» «tti-
tau yg) rb( aV«v<n'<vj vTnuimt (V) h. c. excerce te ipfum
laboribtu vohntariis , vt poffis & involuntariosperferre*
Occurrit autern hie nobis ad propofitum pergenti-
bus, nee multum abefi, quin ab codern prorfus de-
terreat Cabbalistarum illud «""aefytv&Jigi: nY>nb aiu
\>Oz\ D"nm a^D b"»DWD\ D>\s h. c. prtsfiaret
Juijje rnutum & fapuiffet quam hqttacem & dejipere*
Ast erigit hasfitantes, animumque addit fpes, quam
fovemus, certiflima, fore, vt defeclus nostros, bo-
ni quivis, etiam limatioris judicii, leetores beni-
gne excufent, fe quondam etiam rudiores fuifle,
probe memores, fecundum elegans non minus,
cjuam veriflimum Arabum dicterium: *]"W DbyJ>M
i^bnNi jso nssV bnhJj/N- i. c. doßvu vovit indo»
Bum , qum ipfe: indoßvu fuiu Hoc autern ea
propter in primis addendum duximus, quod nee
omnia, quae de re propofita dici poflent, nos con-
gerere vaJere prsvideamus, nee Quidquam novi,
quod
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quod ab antea editis Eruditiffimorum Philologorum
fcriptis, patTim hauriri nequiret, promittcrc audea-
mus; contenti, fi vel fumma adtingendo rerum ca-
pita, potiora duntaxat quafi loco, illustrium
in re literaria virorum infistentes vestigiis, indice,
quoj ajunt, digito, monstrare potuerimus. Qm4
etenim, ait Golius, (d) pr&clarum cfl<> etiam deeies
repttitum placere pctefst
fa) Frodilt iliutt A:e ijjy fub prsf. Mtxime Rev. Viri
CAROLI ABRaHAMI CLEIPBSRG Prof. «d reg. biicce Acad.
Ci-lebtrrimi. (B) In Pr*f ad Lexiitn Ambicum. C*) ln Xvyca
ira.^iv{\<.Koi 9r%'<^> AHMOwIKON, (d) In Prsf, ad Gtummat,
Ar*b. Lrpenii,
§. 11.
VEla igitur ventis jam dantes, in prora navlcu-lae nottrae, quaenam fit illa iingua, cujus tan-
topere ja&ant puritatem Philologi, Unde orta, &
übi locorum potiflimum viguerit, confpici volu-
mus. Per linguam itaque, quas Arabica vocatur,
cam inteiligimus, guam locuti funt Arabes Jema-
nenfes (<*), Eberi per Joctanem posteritas. Fuithic
|K>p*> five, quemadmodum Arabes illum etiam vo-
cant jsiohp, alter Eberi filius, fraterque Pelegi, de
quo fie loquitur Mofes: (b) D^D *Otf nl*'' sOJ>i>l
tfwp vnN ouri x^Nn nabss y»B»a *o J^d nnNn nw
Ad hunc ipfum referunt originem gentis & lin-
gvae fuae, ipforum Arabum Eruditiflimi, nominatim
Jof. lbn. Abdillatif & Muhammedes Ben Jacob Si-
A % razica.
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razita. Adfentientes in hoc fibi quoque habent
Brian. Waltonum, Bochartum, Schultens, Hottin^
gerum, ÖL Celfium, Aurivillium, aliosque de re
literaria immortaliter meritos. Unkuique enim gen-
ti in fuis rebus credencium este, nifi contrariura
polTit ostendi, egregie monet modo laudatus Brian-
fcus (c).
Evinci vero etiam potest id ipfum ex fa*
cris Pandeclis, Mofes enim Gap. modo eit. de
tredecim filiis Jostanis ita pergit: D^wiD Wl
CTDTpn "^n st^D nDN3 NtyDD & fuit habitafw
eorum a Mefcba, qua vinis ad Sephar^ ad montem
arientk, Mefa autern vel Mufa portum celeberri»
mum, ad mare rübrum unde iter erat ad Sephari-
tas populos intericris Arabiae, Sephar vero eorum
metropolin fuiffe docent harum rerum periti. No*
minatim vero Cl. Bochartus in Geograph-ia fua fa*
cra docet Mofen, dum Jottaneos habitare dicit a
Mefa quaitür ad Sephar, iciem dicere, ac fi habb»
fcaie fcripfiflet in Arabia odorata, idque inviclis
probatum. dat argumentis, quae in fcenam profer-
lemusO/), nifi Bochartum dixifie, plus quam no-
firam, aliorumque plurium demonstrationes, valere
irederemus»
Aliena quidem ab ejus fententia est non nihifj
feifio Arabica, quae nu;'d per n*:D, & n*i£D pcs
n^lO/N interpretatur. (E ) Hinc etiam Judaei in li«
bro Juchaf. p. 135. b. ©bfervante Hottingero ita ha-
frenfc: HDO >T\V rJ*W>3 NljOn N'J/DD «D© stfp \&&
*r.>«r amn GipD. *on nw« h. c, tilii jortan
hubita?
m-> * cnhabitarunt «* Niefa^ quz dicitur lingva Arabica Mec-
ca, qu<s efh locm religiofs peregrinationk eorum;
Quibus addit ipfe Bochartus ex eodem libro fequen-
tia: *wn cnpo:: tz=3^^2 idpib -op 2*i^p2 nw\*aibs n*lD sOp & ibi prope fepulchrum Muham-
medk Prophetce illorum, hi loco, qui dicitur Medinat
Ainabi, Haec tarnen non contraria-ntur nobis,
originem L. Ar. ex Jemana deducentibus, fi mo-
do fibi constiterint illi Geographorum, qui duas
hafce urbes ad Fclicem Arabiam referunt, Con««
troverdam vero de his movere nostrum jam nont
ducimus, id tantum obfervantes, quod CI. Goliusin
Lexic. Arab. c. 2252. rOD urbern provinciae, A->
rabiae Jcmankae vocet, quodque fois confentanea
habeat etiam Geographus Nubienfis, in parte s:ta
Secundi Climatis, pag. 50. expreflis dicens verbiss
Mecca vero est centrum ac meta habitatorum pen*.
infulas Arabae, videlicet regionis Jamanj inferat c«
tiam Hottingerus (/) ex eodem Geographo, Sioni-
tam haec proferentem: A Mecca ad Medinam, cujus
jiomen efl fathreb (qua urbes funt Arabits felick) via
recla decern funt fere stationes, Medinam palmte cir-
cumdant phrinu, crajforum feraces da3ylorum% qnim
biu vitam fustentant incoU fuam nuila aut femina aus
armenta poffidentes.
f^a) Meminit JtWAtia Hottingerus in Bifl, or, L. 1. C, st
fag. Q.09. dicens, in auivque Arabiam ab antiqulme d>stinßan*
frwinciat. TEHAMA, nim. KAGJSDA, HIGjAZA, ARUDA, &
p-M&Nd. lnullig*Btur autern per Jemantnfes, AmbU feiUit
A l intoia^
«)* c ©
ineola. RegUnfm itx dici volunt a "D' quod HebraU (f Arabi*
but dextram(tgnificat, utpote qua ad dtxtmm est CAABAZ S"QJ"D? i~J
/fpf n!"Op?N i*. c. templi Meccani. Cfr. Lexie, Arab. Golii c.
2758 > 2041, & IBfo. Licet nee destnt, qui *m 3" \D> Jf
tnnin i.ea feliciatte fett virore im aiilam putent. lb) Gen. X,
v 2f. (c) Proleg. XIV. Op. Peijgl. n. 3. (d) Notaffe folum*
modo (uffitiat, eum non untum de filiit Joßanit in gentrt pro*
bare, quod fedes fuat in Arab, felict fixtrint\ verum etiam idem
in ffctcie de quovit iUorum, 2 "IJ* unico excepto, longa induflio-
tte paiam facert, totque ab tUo proferri testwionia, Tbeopbxntt,
Ptottmaij Euthymii Anastafii, Nubieifis Geograpbi, Stepbani, 4-
liorumque, vt vel illorum barmonia, xtritati* bujut q-ttmvit
tonvincat. Cfr, fi ptaeet Op. cimti Lib. 11. Cap XV. XII XVII,
& U-qq. (<") Cfr, Bibl. Polfglotta Waltoni, (f) Hst. Qr. L, 11»
C, IV. f. 440,»
§. 111.
EX vasta autern illa argumentorum mole, quamexhibet omw Bochartus hanc in rem, muttu.ri
placet, & fefe nobis obtrudit quafi illudj quod ex
urbium hie, regionum, gentiumque cum condito-
ribus fuisj Jo&ane nim. filiisque ejus, homonymia
defumtum videmus. Huc enim non inconvenien-
tcr rcferri a nobis potest, quod de fua lingva fcri-
bunt JudaH, hunc in modum: Sed audi nunc, qua
ratjone poffis perficere vim probationis istiiu t de anti»
quitate lingute nostra t &* multiplicare exercitus e)iu%
wmibiuque fatkfacere, qui cam Jugiliare aut vilipende*
re conantur, Fundamentum enim a quo omnia depen»
<km tst bi/ct qmi illit qui Übros &* bistorins anttquo*
Rum
«)r(»
Rum transferuntt non foleant immutare mmina pro*
pna, qu£ in historik vel rebus gestk illorum occurrunti
fed Jervant illorum formas in tranflatione fua, vocant»
que ea nominibm fuis stne ulla prorfm mutatione, vt
ilii, quorum res geflte enarranlur propriis fuis nomi»
nibui cognofcantur («). Nam aut nihil certi veteres
Metaphrasta? & Geographi nobis tradiderunt, aut
Jodane prognatos efie r^Nj"^** p^N h. c. Ara-
bes Arabiffantes vel-Arabes natos (b) nemo haec ri*
te perpendens hasfitabit. Ulterius vero fi cuipiam haec
penlitare & difquirere placueritj conferat folum iDp**
nb'ln n_Viv rAD"^n aliaquefimiliaGen.X:v.ad>2S,&29.
cum iis, quae profert Geographus Arabs de fuo
Batjat Jaclant quod Civitatem parvam populofam»
lonis domiciliis, campis pulchris, aquis erumpen»
tibus, & palmis non multis effe narratj de Hadra-
n.aut cujus nominis non folum regionern fedetiam
urbern effe refert; de Sabat e qua inquit oriundam
Belquis uxorem regis Salomon («c) & denique de
Chaulan arce munita, cujus incolas fortes inquit
effe ac robustos, <& postea addit: Omnes prtedicla
regiones funt in terra Tehama, qua efi portio faman
(a), Conferat inquam, & exprerietur fperamus,
talia hase effe, qualia folent, de quibus dubitare
fas non effe ducitur.
(a) Ad Libr, Cofr. part. 11. §. 68. Cfr, DtJJ. C. Haggquifi
de tonv, L. Svtog. turn Latina Uffatia tditam A\o MDLCXLtX,
i» qua bat stntentia, prattr verfiontm aalttnm, proprie idiemate
fettnfn tst, (b) Velunt bi dist-ngvi sb r>,*UnCDbN mJ^H
i, U 4ntbilmt faUu vtl dmfofmum ttdstSanttlm, Haud abfimilit
kui*
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huic dtstln&tont, fit mtntio D^in^D b.c. Juiaordm failortM
Bsth. 8 3 17* Huc quoque allufere Chrlstus Job, 1. 4g. £5* Patf
itu Rom. 2, 39, & Gal. a. If. (O C/>. 1« /"<£. X (d}
fart, Vh Climatk hmi & Part, V. Clim, ll:di
§. IV.
ANtlquiffimam itaque ex allatis patet, effe lingvamnostram, & id usque adeo, vt procul dubio
cum reiiquis omnibus, matre fola Hebraea exce-
pta, originis vetustate certare poffit; longinquitate
autern durationis eas longe post fe relinquat. Hinc
est, quod multo fit aliis linguis foecundior, atque
innumeris fenne fcateat vocabulis, quas in illis,
fingulis aequipollentibus vix reddi poffe crediderimj
(0) admirabilique excellat elegantia, puritate, ae
orationis fvavitate. Testes imo arbitros, bujus rei
statuimus Principes in literatura orientali viros, qui
communi calculo cam confirmatam dederunt. Ea
tanta est, ait CI. Schultens (&), vt fjdem fenne fu~
peret. Hinc evenit, vt qui ad Arabica non acceffe-
rint t plerumque fe in hac parte incredulos prabeant,
"Rarum etcnim fi alias iinguas fpedtes, exemplum
"est, quod, ab ortu fuo ad haec usque tempora,
"pura atque indelibata permanferit. ld quod ma*
"gni Scaligeri atque Hottingeri testimonio firma-
"tum ibo; quorum ille, in Epistola ad Hubertum,
"Arabifmum prifcum adhuc confervatum effe fcri-
"bit, nee magis differre Arabifmum vernaculum a
««prifco, quam Pidomfmum ab Auhcorum Gallo-
Rum
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jfumfermone. Hicm ClaveEtym. Harm. Arabicam &"
locupletem, & nulio aliarum linguarum contagio"
infefiam effe, & antiquae originis, & regiminis"
integri argumentum est. Addo Cl. Henningium,"
qui in praef. ad Muhammed. prec. ita loquitur: Af-U
quehaecestilla lingua, quaequoad communem ufum"
loquendi, paene dixerim fola manfit virginis instar"
illibatae, intacta ac inviolata, a primis incunabu-"
Jis in ferum & hodiernum usque diem, caeteris fe-"
re omnibuscorruptis, <5c ita mutaiis, vt inaiias qua-M
rfi metamorphofi Ovidiana tranfierint (<?)"" Ut.au-
tem breves limus, ad-ostendendam puritatem L. A-
rab. vel illud folum fufficere poterit argumentum,
quod ex ejus cum Hebraea convenientia deduci po-
test. Pofito enimi fimul vero etiam conceflb, quod
ab Ebraea orta Arabica, iisdem, eademque fere ra-
tione inflexis ac construstis, utatur faepe vocabulis,
ac utitur ipfa, etiam quatenus adhuc fuperstes est,
Hebraea; aut nihil videas oportet, aut puram &
incorruptam manllffe, nec a primaevo fuo habitu
degeneraffe illam, certo perfvafus fis (d).
(a ) Uniut fafe rei apud Atabes adppeliattones vartxqut ea-
fum expiicationes voluminit integri materiam praberent^ Sie
ieonit nomina babint qaingenta, ferpentit duttnm, mellit go.
infis vtro adpeSationes sttnt fupra miile. Ttst. Tirauz/tbadio apttd
Waltonum. (B) In strictur, ad DifJ, bifi, de Ung, primava 07»
("3%* (0 K4C tx Hist, Ling.tf £rud, Arab. S> Rev. Ot, Cetfii baU-
fimus, quam Ae bisce ulteritts , stpiacet, eonfulas. (d) Cfr, ea,
gu<t §» prac, dt urbium Sfc. Arabiat quoad wminat cum Jo-
itanei* tonvenientia diximus.
B §. V,
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§. v.
QUanam auteminre,inquies, confistit, &fefepra>cipue exferit decantatailla, linguae faepius dicrtae
puritasJ Brevibus quam maxime pro ratione in-
itituti, me hinc expediam: Caret nimirum L. Arab.
vocum peregrinarum farragine, & earum colluvie
fefe aduiterari non est paffa, h. c. pura, fuique fi-
milis, alienum non induit habitum. Antiquis por-
ro formis vocum retentis, tot non habet fpeciales
anomalias,. lcclorem de radice & fignificatrone vo-
cum dubium relinquentes, contracYionesve, quac
fubtiliffimo licet Grammatico, dum occurrunt, mul-
tum negotii faccffere, inextricabilesque fenne, haud
raro este folent. Exemplis resevadet clarior. Con-
feramus faitem in nonullis, linguam nostram, cum
ipfa matre Hebraea, & gratis illam a nobis ne-
quaquam laudari, patebit. Sit itaque verbum il-
lud, Grammatices apud Ebraeos Do£toribus, notis-
fimum pii exegit, vel exafiionibm prefjit, &c. Est
hoc, ceu notum, defectivum 3"2> adeoque fi per
tempora flectere volueris, i.mam radicalem quam
faepiffime amittit, ita vt conjeclura certe opus fit,
in quanam radice explicanda verferis. Habes c. g.
in 3. p. fut. kal. "i"i"i pro WX\. S Haec forma potest
effe fut. in Niph. rad. WVi ad modum 2C*>, potest
vero etiam effe ex tm3. Porro referri potest ad
3. praet Pih. Rad. "Jn*> ad form. isw 2. Reg. 21: ?.
Pofiec denique effe fut. Niph. apocop. a TW& instar
n*o' Pf. 109: i~. a mc. Sie quoque ol fcura tibi
erunt omnia circa w* m pro wj-3, 3. p. prat. Niph.
pot-
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potest enim illud effe 1:0 Ejusdem Piel 2:0 I:a plur.
fut. Kal. 3:0 l:a pl. fut. Niphal. Rad. WMfi, & de-
nique 4:0 l:a pl, fut. Niph. apocop. anw Ad imp.
Kai. fi adtenderis, "_".. illud maxima quoque dsffi«
cultate laborare deprehendes, nam pari certe jure
dixeris este 3. prset. a Rad. *_"u;j, aut etiam imp. a-
pocopatum in Pief, formae >3 Pfal. 119: 18. &-I__:
Num. 5: 2. Similis est ratio mediae, quam habent
Ebraei geminatae, "20 etenim unam ex literis radi-
calibus perdidit, & de radice te dubium relinquit
non minus, quam "_*.., de quo modo. Horum au-
tern ex adverfo, nihil habet Arabia. Ignorat nam-
que anomaiiam r.mae 2 & omnia hie perfecte for-
mat, vt *.__2' '"\__2n *.__.2*>*. janforo tunforo <£re, In
mediis vero gemi.natis, Surda vccant ArabumGram-
matici, licet quoque contrahant, quum afforman-
tes, vel alia non adfuerint incrementa, nulla ta-
rnen unquam fuperest anfa dubitandi. Adest enim,
quotiescunque hoc fiat, fidus ille, radicalis prioris
fimilium posteriori infertae, index Tefdid, cujus vi-
ces fustinens Dagefch apud Hebraeos accedente fal-
tern incremento aliquo finali, infcribi folet. Quid
vero dicam de verbis antiquis, apud Hebraeos,
quae nobis farta teclaque confervat L. Ar.? Nifi,
quod manifesta fint indicia, fingularis iliius, quam sta-
tuimus puritatis. Occurrit c. g. in reiiquiis L.H, Bibli-
cis, **>*i proles Gen. 11:30. & T?. cum Saegol
a.Sam. 6:23. ad iJ»"per anomaliam referri folitum,
quum tarnen nulla opus fitj confervata nim. in A-
rabia *">'. peperit mulier, prccrcavit, ffrc, Simiiiter
h % etiam
" >:.!"?('-"etiam l^ Prov. 17: 27. volunt Maforetha* efle "hwa Rad. *.".* pretiofus fuit, quum tarnen ab Arab.
*vpl gravavit, aggravavit, honorem habuit ob gravita-
tem vel aucloritatem, magis commode deduci queat;
adeo vt i*n"\ "*".*. reddi pofiit: gravis ffiirita, quod
cum antecedentibus adprime quoque convenit. Men*
tio enim in parte,verfus hujus priori,fit viri nsn *"*VP,
qui est ".VJDN "plnrt cohibens vel moderans fermones
fitos. (a) Nee minoris momenti est c___-"2."iD Jer. 5. 8.
quod revocata ex Arabia radice fjl libravit, ponde-
ravit, est part. in Pyal regulare; reddique fic pos-
fet, *_"""_-* 3".0 DsO*iO eqtii pov.deribtts prtediti, h. c.
frobe faginati, eaque pondera librata' in venerem tra-
hentes, quae pudor & honestas exprimere vetant(/>).
Annuit hie itcrum contextus. Defcribuntur enim
loc. cit. Admiffarii, omnem mulicrem adhinnientes.
Sicnon opus est anomalia I:se *>, ejusque irreguiari
mutatiohe in \ nee radice frf, contra omnem Ana-
logiam hie a nonnullis ingesta, nee denique Me-
tathefi illa lit. de qua vide Cl. V. T. Stockii p. 281«
k. Gr. Ebr. Paulini Reg. XXXVI. Membr. IV. In
Nominibus, vt reliqua omittam, numerale illud
Wmj fex, Sz^wjexttts, velfolum, adfertum nostrum
indubium reddit. Hoc etenim a *#*,*_" recle deduci,
medlamque idcirco radicalem extrufam defiderare,
jure statuimus; perfe_te feil. Dante L. Arabica,
quee habet W**N*JS" faadifon a "xnU" fadais, fextarn exe-
git porstonem csrc, Pronomina, licet miram apud
Ebraeos & Arabes, omnino agnofcant convenien-
tiam» apud hos tarnen puriora reperies, p*n .//,cn>.
vos
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vos, c. g. mediam tertiae, perDagefch infcruiite, pa«
tet; illa vero num (it n vel "s, vel etiam *i, ex E-
braicis vix erues. Extra dubium vero hoc locant
Arabes, qui perfe&as habent formas, nss ///, mnSN
vos, radicales heic eiTe nDN haud obfcure indican-
tes. Particulas denique quod adtinet, apud Ara-
bes priltinse puritatis tenaciiTimos, hae quoque de»
radice certum reddunt lectorem; apud Ebraeos non
item. Quaefitus c. g. quaenam fit radix part. Ebr.
by fuper, haeiitare -utique potes, num fit rhv, vel [f?K%
vel etiam 'W. Arabum autern bv, neminem de fua
origine dubitare ilnet. Plura, immo longe pluri-
ma, in hancrem. congeri poffent; ast plura non ca«
piunt angusta hase fpatia, nee vt diutius hifce im*
moremur, propollti rnemoribus jam licet.
(a) D. Jo. Htinr. Michaeiis vult fecem hdnc , effe 4 ".".p
friguit in not. m&rg. ad hunc lotutn. Similiter quoque Job, Leus-
ttt s*
COmmemorandae enim nobis jam funt cauflkyadmirandae hujus puritatis, lingvae nostras, quae
tempus, cuniSta caeteroquin humana vincens, ita
evicit, utceujam diclum est, ad nostra usque tem-
pora, prifcam retinuerit indolem. Sunt hae, vel
extertu, vei inteni£. Inter externas primo omni-
um referri folet, fitus peninfuU Arabicae, exteris,
tantum non inacceUus, quo a reliquo orbe terra-
rum, firmiffimis quaii clau.iris, ex una parte, mari-
B 3bus
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Bus infidls, ex altera vero, arenis omnes f.u<_tus
mobilitate & volubilitate fuperantibus, ita fejun _tarn
effe, inter omnes constat; vt mirum cuipiam vide-
ri non queat, linguam, quae ibi femel fidas, in nu-
merofiflima jQ<_tanidarum praecipue gente, altasque
egit radices; &in feclufiffimas hafce fedes immis-
fa, ampiiflimos ibi ramos explicuit; nulla externae
contagionis labe aduiteratam, atque corruptam es-
fe. Commercia etenim ibi exerceri folita, exti-
mas tantum oras circumlambere, nee ad interiora
penetrare, referunt Historici (..) Finitimae etiam
gentes, fi quas cum Arabibus mifceri contigiffet,
cum his lingua conveniebant, eamque in Arabia,
hoc pa£to corrumpere nequibant.
(a) Qbstrvante Celeb. duriviUia in Differt, de ufu Ling,
eimb, iff4
§. VII.
RElata porro referentes, obfervamus immunitatemArabum a beilicis devastationibus, ad conferva-
tionem fioremque linguae illorum, hand parum con-
tulifle. Plerumque etenim evenit, vt in vi6tos fi-
mul cum imperio, vi_torum lingua etiam derive-
tur, nee vidtores hi, fe existiment, aut rerum po-
titos, nili & fermoni dominentur. ln rei hujus e-
xempium meminiile fufiiciat Graecos, teste Walto-
no, (a) infinita vocabula Turcis, fed dominis de-
bere; /Egyptios ab Alexandri temporibus, linguam
Gtcecam cum propria mixtam recepifle, & Alpha-
be.
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beturn Graecum adoptafle, paucis tantum de fuis
literis adjunclis, vt quaedam exprimerent, ad quas
exprimenda Graecorum literae non fufficiebant; Ro«
manos etiam studuiife, vt linguam fuam, cum im-
perio propagarent, omnesque propterea legationes,
adpellationes lites, caeteraque Provincialium nego-
t«a, in fenatu trastata, Latino idiomate ab iiiis a-
gitata; Praetorumque judicia, instrumenta, leges
provinciarom, hac iingua confcripta fuifle. Iniliius
vero ? five quod nuliius imperii pra.potentis, vi_tri-cia fatis, fenferint Arabes anna, nee a gentium
domitoribus unquam fub jugum miffi fuerint, pro-
bationem & fidem, adferimus testimonium Diodort
Siculi Historici, Graviffimi. Ita autern ille: 2« e%
iigj xa%'/._<- Tt/Jo to sSv&- (ptheXsvfyyv, ugl) xaS' ydsva T(jmt
wfjsosx.ouevor IwjjAm. nystxlvct, Atom^ &&' o. t&JV m^crm Qaot*
AstC V&pjV , X& 61 T&. p_tH.f.S.4l. , ffffimf OT.l_.9_l> \ff %VOWTCC ,
risuvn%oav t£°| to «#-©- Kam SnAwtntm&ai, Ka^/g y*e . A£j_«
)-.«_ Svo-mhiutijoc, mv fceviKalg dvvdusei, itd. to tt,v stev itnuovt
auTnc, «._.(, Ttj» U avvefajv, t>J) tStttAnypmv Qeiatn xixe-uu^hoic;
tia) f.o'f_(f T.7; eyzupjoic. yitog/fyiiivotc,. Nam gens ista liberta»
tis perpetuo amans est, nee unquam extraneum principem
admittit. Jdeo neePerfarttm nee Macedomtm postea Reges?
quamvis potentijjmi, nationern hancfubigere valaerunt.
/imbia nanque quod part.m defetu y partim aqttis 4efec7a y autr
puteis occultu , qttos indiffst:* tantum notunt, intercepu fir , ex»
ternit militum capiis inexrugnahilu fere est (b)+ Confenfan.a
hifce, de Arabibus noflris cradit Scriptor nostri aevi, Geor-
gius Sa!e, (c) quae licet paulo projixiora, hie quoque a
nobis addi omnino merentur: Reges Jaman, ner r.on Mecea-
<_f Mtdin* inaeptndtntts funt, minimeqtte Tutcaruia partnt impe-
rto 9
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K<*. f<v<*^ <* reeentiorum nonnullit traditum leglmut. Ffortn* Vfi
ro principum, frequenter invicem illata, eademque cruenta belia ,
Setimo 1, -ejtuque Filio Sotimano, occajionem dederunt omm Am-
bia ad littus maris mbri, partemque Jamanis ope etaffis in por-
iu Sues coUelia, occupandi, Sed fuccejfores eorttm parta tueri
tton potuerunt, Sl enim Jodda portum exceptrk, übi babitnl
Jiascha, cujtts exigua admodum attclorims , nihii fere alicujut
momenti in Ambia poffident. Sie Ambes libermem , cujus paucat
gc.ttes adeo vetufia monumenm ofienture potuerunt; fine ulla fe-
re interruptione ab ipfo diluvio farmm tecmmque tuentur, Ma-
ximit namque exercitibut ccntra eos emiffis, omnis tarnen fub/u-
-gandi conatus fucteffu caruit, Affyria Meduque regna inter cot
pedem figere non valuerunt, Perfarum Reges, etfi eorum amici,
IS eousque ab iis culti , vt quotnnnit munem ffontznea ivfit mtt-
terent, tributnrios tnmen Ambes mtnquam rediere potueruntl
tuntumque abfuit, vt Ambum domini efjent Perfx, vt Cambytet
in AZgyptum movent, veniam pereorum regiones tranfeundi pete»
tre cogeretur. Cumque Alexander M. potens illud (übjugafjet im»
ptrium , adeoparum eum timuerunt Ambet, vt illi foli inter
gentes vicinas omnes, nuUos ad eum mitterent legatQSt, £)uo it
commotus, stmulque cupiens adeo opulenmm rtgionem in fuam re-
digere potefiatem, expeditionern in Arabiam medimbatur. £t nifi
tnorte impeaitus fuiffet eumfortnffe hie popultt in vincibitem non
tffe docuiffet. Efm vero fuccefforum, quempiam , five in Afia, fi»
ve in AZgypto, eos unquam adgreffum fuifje non invenio, Nee
ttliquando Romani Arabia, proprie fic dicla, partern fubegere, tribu-
but folummodo nonnuUis Syrig tributn impemffe tontenti, quod fe»
tit Pompejus iUi, cvi praerat Samp._cerar_.us aut Schams* alke-
lam, Hemfa aut Emeffa princeps. Nee quisquam Romanorum
4Ut aliarum gentium, quantum constnt, eo usque in Arabiam pe-
tietravii, ac AZtiut, GaUus^ fub Augufio Cafare , qui quidem tan-
tum abfuit, vt tarn fubigtret t quad ntnnuUi Jcriptum retique-
rsntf
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runt, vt pttiut rehus infeticiter geflk, maximaqut parte exerci'
ttts, vel morbis vti aiiU cafibtts amiffa, rcverti ccgeretur, £)uo
infelki beUi eventxs territi Rcmani j _.//..-. illu ulteritu i-tferre
moluerttnt. Tmjanut etenim , -quidqtsi* ipfi auulent-ur fui tenrpora
foisterUi & oratores, nxtnmiqste in ejus honorem percuffi , Ambet
meutiquam fubeg.it' quippe quodiUd previncia quam Rnmancrum
imperio adjecijje dicitur , vix tatm Arabiam pttra-am aut ipfam
Arabia extremimtcm extendkur. Jf)kin etiam aucioris uriius fide
dccepimas, Trajanum^ qttzim in Agaretos qui defeterant^ exerci*
turn dureret^ ita fstijfe txceptttmj vt rtbttt inf.tlu regreai fatms
JKdicarit. (d').
(_■) tn Proieg.sttßibl Potygiottn. {_>) Biblio b Hifi.L. //./>, 90,
f. t». 64. (<?) Infuo Difcurfu Prttimin, ad nov verfion, Atcomni^
Londini eiilt, Anrto hujus fetwi 34 pstg l^.C 14, (d) Cfr.quoque
f olacet P L. Berckenmeyern , /♦
§Ibtf;d(unci //.Capitet p.70. €mt. Htmbargt 1742,
5. VIII.
TAntum <Ic caustis purit. L. Ar, externis. Su-perett, vt de interms, quae dicuntur, non ni-»
hil addamus. Hae certe, non minus quam illae,
communis hujus effeclus rationern in fe continent.
Principem in his locum obtinet, opinio altiflimis ra-
dicibus, mentibus Arabum infixa, linguam ipfcrum
efle mundi natalibus aequalem, atque humani generis
progenitori divinitus infufam. Hincest, quod iliam
immenfum qnantum reliquas omnes, non folum copia
& übertate fed etiam vi, pompa, & grandiloquentia,
majestateq; anteceliere contendant; hisq; dotibus re-
fulgentem, idem efle aliis linguis, quod fol est a*
liis minonbus fideribus, nefcio quo numine autu-
G ment.
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jnent. Hinc porro intenfum illud linguam fuam
confervandi fludium, eousque fe exferens, vt non
folurn adcuratiffima. pervestigationi obfervationique
proprietatum fermonis valide incumbantj verum
etiam, aliis gentibus levitate & inconstantia ve-
tera abhorrentibus fere, prifcorum retentiflimi lin-
guam fuam vetustiffimam perpolire, pristinoque ha-
bitu repraefentare allaborent; in eo gloriae fuae fa-
stigium collocantes, vt palmam hanc fuam gene-
roliflimam inviolatam atque a corruptelis injuriisque
tempdrum intactara, fibi fuacque posteritati praestent.
lllustre hanc m rem exstat testimonium Abul-Fa=
ragii (a) quod ita hsbet: Eruditio autern Arabitm
a/jtis glorits pfmipae flndiofi erant, hxc erat: UnguJs
f&a feritia, fermonis proprietas, carmhmm textura &"
erationurn compostio &c. . Huc faciunt quoque ver-
ba Cl. Pccockii: (b) biter catertu Povfeos laudes hoc
ejtts benefieiitm emmeranti feil. c/ttod & lingue Ära*
bica confervatio, & fermonis preprietas & elegantitt*
ei deheatur.
(a) Hist. Dynast. Ititerp, Cl, Pocotkig, (b) /» tiotis ad
£pet, Hifi...AtaK p. __j&.
§. IX.
EX facro iflo, quem incufflt Arabibus linguagentilitia, horrore, etiam id profluere existi-
mo, quod AlCoranum fuitm in alias lingutu transfer*
ri uefat putent, ne feil. profanetur. Perfvafi enim
funt
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funt nihil id orbe fan&ius extare, nihil fublimius
nihilque pari veneratione dignum (a) adeo vt
Christianum, vel }uda?um? ne quidem adtingere eum
perrnittant, infidere autern ei immane fit piaculum,
Christianis <_k Judaeis capitafe, immo ipfis Muham-
medanis nefas digitis eum adtingere, nifi Sacra lo-
tione mundi acceflerint. Hinc, ne per impruden-
tiam hie peccari contingat, coriacei involucri, in
quo liber fit compactus protenfiori labro, quod i-
pfi D^n^N jn"X^> linguam libri vocant, in medio
anteriori parte imprimi folent haec verba: "."XJDi Nb
"*in_:Db-< N.J~_~. non ccntinget eum praeterquam lu-
stratus. (B) Nihil itaque, vides, tarn alte animis
hominum infidet, quam dira fuperstitio. Vides etiam,
quod mirum nonfitLing.Arabumvelpaulatim verna-
culam facstam, velpro doctorum lingua habitarn, übi-
cunque Muhafhedanorum religio perveneritarmaque,
viclricia illorum gentes fubjugarint ; ad tantamque usq;
propagatam efle amplitudinem, vt extremos fere o-
rientis & occidentis terminos conjungat. (_*) Stu-
dta denique literarum, quae flori linguarum multum
conducere folent, apud Arabes floruifle, ita evi-
"stum est, vt de hoc quidquam dicere fupervaca*
neum fit. (d) Hoc tantum addam, quod nee, il-
lis male habitis, lingua ipforum detrimenti quid-.
quam eatenus paflfa fit, m puritatis fuae ]a-turam
faceret.
(*) PbiUppi Mornai dt AlCorano judieium tx verfione
S»et,
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Svte, Joh. Sybfi p. 66f. hie fubjungere placet ', alt auttnt
ille: 3n<*.t. Wan orcfai' lafa jjant. Atcoran tmhgsng-- iacuom, utan fS dr, at fycm antin^n far jf§ecf»ce
en stet reeimptns eflec oc.blifn.et: tuugai. tt)ct'til ast§en.
jtunb #en bofen inncbstfler infet armat, dtt fom en f;op
abfurditeter fifancjor &c. Hoc quidquid fit , tarnen Ani»
mum j*m fubit, quod pudor est profiieri^ longe majore lau*
ete dignos ejje Mubammedanos , rtfpeciu zeli hujus , quam
pierosque Cbristianorum turbutentit his temporibus, quibtu
Sacra litera contemtim prorfus^ proh doior! habentur^ omnis-
que fere religio ex plurimorum anitiU ostracifmum quafi
paffa videtur, (b) Cfr, app. Golii ad Gr. Erpenii it, tjusd.
annomt'. in Hist, Jofepbi, (c) Cfr, lpalt. Proleg, KW. n. 4.
(d) Probat boc Celfius in op« fapius cimto, idque abunde fatte
Jobi, Themanaorum, Bildadi S,huchita y Tzopbari Naamathi-
ta, Jetbronit, Locmanni , Filiornm Orientis, 1, Reg. y. 10»
Regina Sabaorum , Magorum Matth, ll'. & mnltorum aliotunt
txemotu , in apricum locat, Verba etiam Abulfaragii * nobis
fupra allatis , adjesta , quihus stienti* Phitofopica nihil Jtd~
inodum Arahibus DEUM ctnceffiffe , ntc ad hac fiuaia eos **-doneos fecijje ait ; im refumt , vt nibil Joltdt, Autlorem
iis (oncefstjje quttque haud dijjicutter perfjiciat.
§. x.
PLura quae hie adferri poflent, reperies Benev.Lecl. paflim apud Au&ores fupra celebratos,
quorum opera in iis, quae hie defiderantur, a-
bunde Tibi fatisfa&ura confidimus, praeclare no-
biscum a&utn existimantes, fi vel haec pauca a-
pui
«■)-.«'■('.■"
Pud benignos harum rerum arbitros, veniae locum
reliquerint. Priusquam tarnen Aole-far, prout dici-
tur, %fi& his imponamus, obfervari a nobis non
tarn deeet quam oportet, ex imperfcrutabiU divina
fadum ejfeprovidentia, vt non folum verbum fuum.
cceleste illud Kn^hiw, verumque beatitudinis cor-
nu, nobis purum & inflfcrruptum pra.st_terit, ve-
rum etiam effecerit, vt adminicula (a) ad illud
interpretandum & explicandum facientia, farta te-
6taque manerent. Veneremur itaque, fubmifle
veneremur, hanc immenfam ejus, erga nos mife-
ros bonitatem. Veneremur inquam, & identidem
dicamus cum Hieropfalte: "0 STO *0 nir.!* vrwjCD^yb "3 crnnbNn vnn :ViPn ___a>\**S
~non ccj^y!" _______ "otn.' *.T.n :Y.on
-.w n* bbrnnj?*_*3n "»3
Pf. CXXXVI. & CL.
(.») Linguam Arabitam hu dudunt ammtrari stt»
viffey inttr tmdim nemo efffqut
ignorat.
Eruditi-Hmo
D:o Refpondenti,
Amico dile&if-imo.
Vlam ad Mufas non modo arduam & asperam,verum etiam innumeris fentibus vepribusque
interclufam effe,- afliduffloquuntur lucubrationes,
frequentes testantur vigiliae eorum, qui ad Pieridum
tendunt Pailadia. Hoc ipsum, Amice Optime,
TUO comprobas exemplo, qui, pro infigni TUA
industria & difcendi aiacritate, animum fsepiffime
antelucanis fatigasti lucernis,.pluribusque documen-
tis TE Artium Pailadiarum indefeflum probasti cul-
torem. Cumque Pterii praecelfa cacumina TE jam
scanfurum inteHigam, non poifum non egregiis
TUIS adplaudere conatibus, & meum in TE aflfe-
clum publica testatum facere gratuiatione. Cratu-
lor itaque TIBI, Amice dile&iflime, eximios in
studiis progreffus. Gratulor vigorem ingenii, quem
diligentia haud vulgari quotidie reddis iliustriorem.
Gratulor denique fingularem. quem in TE experi-
ri licet morum candorem. Et ex animo opto vo-
veoque velit DEUS T. 0. M. TUIS nunquain non
favere cceptisl
Festinanti calamo adpofuit.
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